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unadesusobrasSmith y Ramírez, S. A. desdeelpuntodelafantasía.Seanalizaenprofundidaduno
desusrelatos,Anita, poniéndoloenrelaciónconotrasobrasdelgénero.
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EraZamoraVicente, sin lamenorduda,unade lasmáximas referenciasde la
Filologíaparalosestudiantesdemigeneración.Yunareferenciadistintadeotrasy
bastantecomplicadadeclasificar.Normalmente,losestudiantesylosjóvenesque


































































por encima del cuerpo, de una aguda inteligencia, de una socarrona capacidad
humorísticayautoirónica.FueesalaúnicavezquetuveocasióndeescucharaAlon-
soZamoraVicente.
2. Mi descubrimiento de Smith y Ramírez, S. A.
Noconocía,porentonces,suobranarrativaysólomuchosañosdespuésmeasomé



























merece, enmi opinión este libro que, en 1957, aterrizó en la literatura española,
comounaespeciedeobjetovolantenoidentificado,siguiendo,enciertomodo,la
sendadeIndustrias y andanzas de Alfanhuí deRafaelSánchezFerlosio,quehabía




























3. Anita a la luz de la literatura fantástica















La leyenda de las bailarinasmuertas, llamadasWillis enmi patria. Estas son jóvenes
novias,muertasantesdeldíadelaboda,peroquehanconservadoensuscorazoneslas
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vemos a encontrar en el cementerio, con sumismo ensimismamiento, sumismo
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